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GLAGOLSKI OBLICI U CAKAVSKOM NARJECJU 

I U HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU 

U radu se analizira inventar glagolskih oblika u cakavskom nar­
jecju i u hrvatskom knjiZevnom jeziku, njihova tvorba i distribucija, 
stupanj njihove konzervativnosti i inovativnosti. 
Usporedujuci glagolske oblike1 u cakavskom i u hrvats-kom knjizevnom 
jezJ~klU uoeava lSe da 'je z;a oba sUJstava zajedniCika veCina glagdlsldh s1nrt:agmi. 
Tako su i u jednom i u drugom sustavu infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, 
perfekt, pluskvamperfekt, futur I i II, imperat.iv, kondicional I i II, prilog 
sadasnji, pridjevi radni i trpni. Glagolski priIog prosIi upotrebljava se samo 
u knjizevnom jez~ku, a predbuduce vrijeme i imperativ prosli kamkteristicni 
su samo za cakavsko narjecje. 
1. Infinitiv 
1.1. Infinitirv je prisutan u aba ,sustava. Njegov se abl,iJk podudara u knji­
ievnom jeziku i u dijelu ·caikav,s.kih govora. Sufiksi ti, ci u upotre'bi su u 
hrvatskom Iknjizevnom jeziku i u catkavskim govor,ima Medulina, Pasmana 
(u Banju, 1ikonu) , Petreana, RakIja, R. Sela, SHbe, Sukosana, Tribunja, 
Ugljana, V. Ha, Vrgade, Vodica, 2umberka itd. 
1.2. U veeem se ,dijelu cakavs'kog podrucja übJiok infinitiva ne podudara 
sa knjizevnim. 
1.2.1. U veeini cakavskih govora infinitiv se Itvori sa t i c: Brinje d'ignut, 
sIc, Hvar pIsat, rpec, Otocac molit, pec, Senj gljedat, lec ... 
1.2.2. Neki cakav&k:i gavori tvore 1nfinitiv 'na vi'se naeina: 
Tvonba infini,tiva maie ov,isiti 0 onome sto je ispred ili iza sufiksa. Kad 
tvopba oviJSi 0 onome ispred sufiksa, unutar jednog govora samo je jedna 
mogu6nost, a ako ovisi 0 onome iza sufiksa, isti glagol u istom gövoru moie 
u razliCitom ,kontekstu ,imati razliCit o'blik infinitiva. 
1.2.2.1. Ovisii OOllOilTle s1;o je :iJspred ,sufiiiksa. 
11 P-odatke za riajavljenu problematiku u cakavskom prikupila sam iz opisa poje, 
dinih govora od pocetka stoljeca, iz upitnika za dijalektoloske atlase i iz vlastitih 
ispitivanja. Podatke 0 hrvatskom knjizevnom jeziku uzimala sam iz gramatika 
(37, 42, 54). 
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1.2.2.1.1. Glagol dobiva u infinitivu C, 0 ili t ako mit osnova zavrsava 5a­
moglasnikom, a t ako osnova zavrsava suglasnikom: Brac [LoziSca zivl(t), 
umri(t): rest, fist, ~ilna imä(t) : krest] einl pop'!,2 rest, jist. 
V + 0 (t)/fc 

K + t 

1.2.2.1.2. Glagol dobiva u infinitivu t i c ako mu osnova zavrsava na sa­
moglasnik, a 0 (ili t) ako zavrSava na suglasnik: G~ Rabac mollt, pec,. tr~s, 
Losinj st~t, obllc, klas(t), zminj zat, set', dones, räs, jes. 
v + t/ /e 
K + 0/(t) 
1.2.2.2. GlagoJ. moze u n~kim cakavskim govorima imati razne oblike in­
finHiva u ovisnosti 0 tome stü je iza njega. 
1.2.2.2.1. U Kortuli ce ig,pred suglasni'ka ili na kraju reeenice biti 0 (uto­
pi ga, ne more bi, nece do kuci), a u drugim slueajevima bit ce t ili c (pöC 
iz dvöra).3 
1.2.2.2.2. Infinitiv se i!>pred opomocnog glagola, u futuru, ponaSa ponekad 
razlitito nego u drugim okruienjiJma (v. 7.). 
2. Prezent 
2.1. Nastavci 
Tri Iica iPrezenta imaju istenastavke za Uce i broj u oba sustava. Tako 
je u 
2. sg s, 
3. sg 0, 
1. pI mo. 

Ostala se tri lica razJlikuju: 

1. sg u hrvatskom knjiievnom jeziku ima m. Taj je nastavak oll caka'Vskim 
govoximarijedak, a prisutan je u unurtrasnjosti (Br,inje jim, Ogulin imam, Os­
tarije tlram, prikupski govori oko Vukove Gorice morem ...). 
1. :g,g 1!:arakterizirano je u cakavslkom narjeeju nastav,kom n koji je pri­
sutan u veCi'l1i govora (Senj metnen, Vrgalda leHn ...). 
U oba je sustava prisutan i nastavak u u 1. sg, i to kod glagola htjeti 
i moci, s tim da u mnogim cakavSikim govorima 'samo htjeti: cuva taj nas­
tavak, a mod cuva u olldijclru govora (Komixa mogu, V~gada mögu, Trogir 
mögu), ceSce dolazi do paralelnih ostvaraja 5a u .i n. (Brac i Hvar mogu/mö­
ren, Tribunj mögu/mören), a sjevernoCakavske govore cesce karakterizira ujed­
na6ena paradigma 5a n (Dobrinj, Navri .ffibren, R. Selo, V. LoSirnj, Zminj, Cres 
moren). 
2. pI prezenta - U oba je sustava nastavak te. AU u malom broju sjever­
nocakavskih govora cuva se staro stanje s nastavkom ste kod malobrojnih 
glagola (BoXavagreste, Cres odaste, OmiSalj jiste, Novti povite/,povlste ...). 
2 t se moze ostvooiti. iza samoglasnika, »a;,Li s izvesnom red.'llrkcijom« (21, 53). 
) Nije zabiljeren primjer sa t u reCeniai. 
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Nastavci 3. pI prezenta u hrvatskom S'll :lmjizevnom jeziku to6no odrede­
ni glagolskom VI1Stom i razredom, dok u cakav:skom rpostaje razne moguc­
nasH: najeeSce su nastavci ju, u i du, mnogo je rjedi e (a isto tako 0 i jo). 
Po tome kakve ,su mogucnosti njihove raspodjele mogu se izdvojiti ovakJve 
gI.1Upe govora: 
2.1.1. govoI1i koji IU 3. pI.:Illo,gu imati dva jJJi Itri nastaNlka. 
2.1.1.1. Nastavaik m&e OVIiJsi11i 0 ViDSti. 
2.1.1.1.1. Malohrojni govori iInaju traspodjelu nastavaka po vrstama ,j, raz­
redirrna kao u knjizevnom jeziku: 
I, 11, V2-4 i VI u, 





Krk (Dobrinj mÖIii, ginü, UIll1e, m'late,boje se, vrte, imajü, igrajlU, OmiSalj 
umrU, muee, ganjajüse), Novi pekü, brlsu, zene, feIe, dobivaju ... 
2.1.1.1.2. Najbrojniji su govori u kojima nastavak ovisi 0 vrsti na taj illa­
ein da se glagoli VI vrste (sa ju) razlikuj'll od ostalih glagola (sa u): 
Ciovo, Drven1k i Salta b~ü, gmu, Lastovo IIIlHitü, sisäju, Lumbarda vidu, 
pltaju, Tkon razumü, dobivaju, Tribunj püstu, dobivaju, Ugljan mucü, püs­
caju, Vrgada pletü, bojü se, kOpajü ... 
2.1.1.1.3. U Medulinu su illastavci vezani za pripadnost vrsti na ovaj 
nacin: U VI vI1Stll -ju, u IU -du, a U ostallim vI1Stama -u: pfis t3ljru, dob'ivajiu, 
mueidu, ddidu, kfinu, gradu, spominu ... 
2.1.1.2. Govori kod kojih postoji mogucnost rparalelnih ostvaraja tvore 
r-pl prezenta na dva iIlaCiiIla; iIleke glagolS'ke vvste üh govora tvore 3. pI sa­
mo na jedan nacin, a neke imaju vi:Se mogucnosti: 
Nastavci ju/du cesto se rparale1no jaV'ljaju uglavnom u VI i I vrsti u go­
vorima Braea, Hvara, V1sa, Ogulina, Vodica: 
Brac 'igrodu/igräju4, Mi'lna cüvadJu/cüvaju4, Hva'l' Cüvaju/eüvoju/cüvodu, 
Viskopödil/kopäju, Vodice kopäju/kopadu ... 
Nastavci du/u paralelni su rponekad u govori:ma Koreule5, Trogira razu­
1IIl1du/razumü, Visa - Kut recedil/recü, Vodica jiSCu/jiScedu ... 
Nastarvci u/ju iffiOgU biti paralelni u govorima Cresa (Dolac rpadeju, pre­
dejru, placujrpIaeeju) teku teceju, Dugog otoka (SaH tnpG./tvplju, dlgnu/dlg­
neju, ali, nocavno, u V 1 samo köpaju), Losinja (Nerezine zämu/zameju, 
j"iStu/j1Scejru, Sv. Jakov lUpu/lUpiju, rpiSu/piSeju), Raba rpekG./!peteju, zirja 
smG./smiju/smljü ... 
Nastavci e/du mogu se cuti kao paralelni ostvaraji u sredrstu Hvara 
cvile/cvIlidu, u Vodicama ume/'I.lIrrl1du ... 
• Oblioi sa ju su irijetki. 
, Nije toeIlO nazna6ena ,raspodjela Ii nema za sve primjera, aH piSe da u V 
moze biti i ju (uz u - izrabljlvu). 
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Nastavol ' e/u koo pa:ra:lelni Qlstvaraj potwdeni l$Ill na ~dnjl\l u Öunj&lro.m 
möle/mOOu se . . . . 
Nastavci e/ju zalbiljeieni su paralelno na Losinju (Nerezine nöse/nösiju, 
Sv. Jakov palne/lPa.tniju), Cresu (Orlec gore/goriju, ziviju/zive) ... 
2.1.2. Neki sjevemoealkav,ski govori imaju isti nastavak u svim glagolskim 
vrstama: 
2.1.2.1. du OtoCac doblvadu, Senj bäcidu, gljectadu, Silnac drlidu, dobl­
vadu ... 
2.1.2.2. ju Brest bfisiju6, Nugla poceju6 ••• 
2.1.2.3. jo Racice tkejo, jej06, Sv. Martin pnmajo, sasej0 6 
2.1.2.4. u jug Losinja s Unijama7• 
Na itemelju toga müZe 'se zakljuciti da I$U unificirani nastarvci potvrdeni 
na sjeveru, a na cijelOlIIl ,podrucju potvrdena je raznolikost nastavaka koja 
moie ov,1siti 0 glagolsikoj vrsti i/li pak IPruZa viSe moguenosti istom glagolu. 
Na sjeveru cakavskog podru'cja s najjuznijom toekorn 2irjem, I\l Buzetu 
i na otocima, ju je osirrn u 1. rarzredu V. vrste ,prosireno i na druge vrste 
(npr. Cres kOOJrtäju i rastejru, !OOsiju ...). 
Usroo'l1jem je dijelu Caka-vs.kog rpodrucja prevladao nastavak u osim u 
1. razredu V. v~ste gdje je ju (l1Jpr. Zlarin miSolü, spü, 2)drijaju ...). 
Nastavak du priSoutan je i na sjeveru i na jugu s tom ,rarzE/kom da se 
na sjeveru cesto proskio 'l1a sve glagole (npr. Sinac moredu, drlidu, dob'i­
vadu ...), a na jrugu I$upostoji s drugim nastavc1ma (npr. Hvar ginu/g'inedu, 
vödu/vodiJdu ...). Tu Ibismo mogli spomenuti Belicevu tvrdnju (2) da je du 
u senjskom govoru nastalo pod utjecajem »oniJh ilkavslkih dijalekata koji su 
dQpirali i do Senja« (2) i da u sumadijskovojvodansk1m govorima »mnogi 
glagoli grade 3. 1. ron. prezenta sa du ... , cega nema u drugim govorillna 
naseg jez~ka« (5, 504). M1lan Mogus oll svom radu Danasnji senjs'ki govor (44) 
opovrgava tu tezu navodeei da je du osim u Senju prisutan i na Hvaru i na 
zapadu Braca'. »Aml'logijski pwdori u 3. pI. prezentasasvim su obi6ni ru mna­
gimnaSim govorima (.rspor. samo kod ,sjevernih cakavaca nrpr. spfi i vldu 
i govoru na Rabu ...). $to u Senju nije proteg.nut nastavak -u iIi -ju, ne odu­
dara od teopee linije unilficiranog nastavka u 3. Heu mnozine, vec unutar 
toga pokazollje jednu od senjskih 'srpedficnosti« (44, 60). ,Proucavanja cjelo­
kupnog eakavskog omaterijala u ovom 'radu u potpunosti pobijaju Belicevli, 
a 'potvrduju Mogusevu tv,rdnju. 
Nastava'k e, rjedi na ca'kavskom ipOdrucju, potvrden je uglavnom na sje­
veru. Moie hiti iskljuCiv nastavak za III. i IV. vrstu (npr. Dobri!nj /KrIkj 
möru, giuu, mläte, boje se, l'majü ...), a moze se kombinrrati s drugim nastav­
cima (npr. u srediStu Hvara cvile/cvIlidu ...). 
2.2.0snova 
2.2.1. Glagoli I.4. - alternante prezentske osnove 
• .o. ovim je govomima zakJjuö:ivano lila malom brojoll :rrimjera. 
: ~J:sru navedeIlii. ,primjeri nego samo »•.. jug je (LoS.inja s Unijama) ä. lila V VlI'stIU 
pro&ino nastavak -u ...« (17,209). . 
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2.2.1.1. U hrvatskom ,knjitzevnom jeziku i u nekim, uglawlOm ISjevernim 
cakavskim govorirna, glagoli ,koji u prezentu u 3. pi imaju k, g, h, U ostaHm 
Heima imaju c, Z, ~, (LTlIpr. Neremne /LoS]n~/ talkü/ta;1kii, sekii, valkii, Novi 
pekü, Zm1nj rekuö ...). 
2.2.1.2. U vecini cakavskili govora prezentS!ka je osnova izjednaeena U 
svirn licima, taJko da je c, Z, S <TI svim lidma pa i u 3. 1P1: Kambelovac sieu, 
Koreula möfu, Ostarije vrsu, Vi,s recii8 •• • 
2.2.1.3 . U nekim se eakavskirn govoriuna moze O'stvariti jedno i drugo : 
Lastavostrizu/strigu, Rab peeii/ pekil/<peeeju, R. Selo peku, sIeu, V. Ii peeil/ 
/pekfi, sikii, tüCfi... Usp. alterrümte prezents,ke oSlflove u prilogu sadas­
njem (12.2.). 
2.2.2. Glagoli V. vrste - odnosi infiniüvne i prezentske oonove 
2.2.2.1. PromatrajuCi alternacije S'uglasnika i suglasnickih 'skupova ,u infi­
ni,tivnoj i rprezennskoj osnovi, maze se uociti dasu neke od njih stalne, ne 





k 'c (u rijetJkim su govori:ma zaibiljeieni pdmjeri bez alt.) . 
g i 
h s 
U cakavskim govorima dolazi da neutralizacije kad je u infinitivu 'c, Z 
ili 5: Milna mk~t mken, piSlH pisen, vezät vezen, Susak pis~t/piseil, li­
zat Uzen . .. 
2.2.2.2. Neki alternacijski parovi nisu prisutni u oba sustava ni u svim 
eakavlSkim govoriiina, u n ekim su govorima pri'sutni SaJmO u dijelu glagola, 
neki se glagoIi u istom govoru kolebaju i imaju dvije 'paraleine realizacije. 
Vidljiya je tendencija oslO'badanja sustava od tiih altermicija, tj. ujednaea­
vanja dviju osnova. 
. · knj~. info : eak. info : ,knjiZ. prez. : cak. prez. 
p p plj pj/plj 
b b blj bj/blj 
m m mlj mj/mlj 
t t/c c c 
d d/d/'j d j/d 
sk sk/sc sc sc 
ht sc/t/c sc c/sc 
• U cakavs.kim gQvorima na mjestuc, Z, s m&e srojaJtti c, z, s iii c, i, S. 
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Tendencija oslobadanja sustava 0<1 alternacija, tj. ujednaeavanja dviju 
osnova rprisutna je u calkavskom i u hrva'tskom knjizevnom jeziku, a moie 
se ostvariti ovako: 
2.2.2 .2.1. Glagol prelazi iz V2 u Vi pa na taj nacin sugla5nik iz infini­
tivne osnove ostaje i u prezentskoj: primjera ima u knjiZevnom (gibam gib­
ljem, sipam sipljem, dozivam dozivljem, uzimam uzimljem, pljeskam pljeS­
eem, sisam sBem, setam secem .. . ) i u cakavskom (Ostarije slpati slpa, Novi 
pritIskä ...). 
2.2.2.2.2. Suglasnik iz prezentske osnove prodire u infinitivnu, glagol 
ostaje u V2, ali je suglasnik u obje osnove isti: Senj glojät/gloc.'t;h glöjen/ 
jglöden, Vrgada secäti se seces ... 
U knjizevnom se jeziku primjenjuje samo prvo pravilo, a u cakavskom 
i prvo i drugo. Samo je na Bracu zabiljciena i treea mogucnost: da glagol 
ostaje u V 2 vrsti i ima u prezentskoj osnovi ~kj~k neposredno ispred e (5to 
nije u skladu s opCim pravilom da alternaeije postoje ispred e, a ne postoje 
ispred ar Na temelju necakavskih podataka maze se zakljuciti da je ovaj 
suglasnicki skup spoj suglasnika iz prezentske osnove {s) (koja je najprije 
utjecala na infinitivnu) i infinitivne (k): Dracevica isken, Milna iskät lsken, 
Skrip iSkät l'Sken ... 
ZabHjeieno je i da je isuglasnik iz rprezentske osnove usav u infinitivnu, 
a glagol je uz to presao u V 1 (djeluju i 1. i 2. pravilo): Dracevica glojät 
glojön. 
Glagoli sa suglasnidma p, b, m i k rjeSavaju se alternacija iskljuCivo 
po 1. pravilu: Vodice ziban, Ddbrinj s'ipje/s'iipä, kopa, Lastovo löcen/lö'kan, 
Ostarije slpa, R. Selo c1käti clika, Sv. Ivan i Pa'VaQ klmljen/(klman), Zminj 
zrbanj(zl.bljen) ... 
Neki govori imaju potvrde za obje mogucnosti (s alternaciJom i bez nje 
IN: rprimjenu 1. prav.ila leod glagola sa b, m, p (Sv. J. i P., Vödice, Zminj). 
Neki govori imaju dba'Veznu aHernacijru (Nerezine, Novi, Senj ...), a neki 
imaju CJibaveznu aHernaciju ·za b i m, a za p su ostvarene obje mogucnosti 
(srednjodalm. 0., VrgalCla ...). Najmanji je postotak alternacija potvrden kod 
glagola sa p. 
Grupa glagola sa k najpostojanije (90%) cuva aHemacije (npr. Br.inje 
vlcedu) i samo 'Se u rijet'kilIn govorima mofe primijeniti i 1. pravilo (Lastovo 
löcenjlökän, R. Selo juökäla juöCe, ali ci:käti c'ika). 
Glagoli sa suglasnicima t, d i suglasnickim skupom sk rjeSavaju se alter­
nacijn primjenjujuci i1i prvo (Kambelovac setajujsetaju, Novi pritiski, sred­
njodalm. o. vrlskot vrlskon, Zminj glodanj(glojen) ...) ili drugo praviIo (Novi 
vriScät vriSci, Senj iidät ziden, drCät drcen, srednjodalm. o. kr~cat kreeen, 
Vrgada plesCäti pHgcü ...). • 
U nekim govorima Zalpisani ISU iprimjeri s alternantama: Brinje, Cres, 
Ciovo, Drvenik, Medulin, Nerezill1e, Pa5man, Susak, Solta, Tribunj, Ugljan, 
V. U vIiskäti vnscu ... 
U nekim gO'Vorirrna ruz primjere s alternantauna 1ma i primjera bez njih: 
- uz pr1mjenu 1. rprav.iia kao u knjiZevnom (Dobrirnj, Kambelovac 
setäju/setaju, Sv.!. i P., Vodice, zmilIlj ...), 
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- uz primjenu 2. pravila (Senj meeät meten, Sinac, Zumberak tiskätij 
jtiscäti tisci .•.), 
- uz primjenll obaju pravila (La:stovo, Novi vriscät vrIscI uz pritiskä, 
Ostarije, srednjod. 0., Vrgada ...). 
Tvorba iterativnih prezenta kaopokrije (prema pokriva) specificnost je 
juznoeakavskih govora (nalaze se juznije i istocnije od Drvenika): Grohote 
provaliju, svucijen, Kambelovac provalije, dobije, zagradiju, zapiSije, Lum­
barda dObivatjdobijat dobijen, razumivat razumijen, Brac zaduiijen, Hvar 
podrugivät Se podrugüjen/podrugljt!n, Vis darivaju/darijedu, Trpanj zapali­
vati zapalijem ... Takva tvorba ne postoji ni U ostalom dijelu cakavskog ni 
u hrvatskom knjizevnom jeziku. 
3. Aorist je u hrvatskom knjizevnom jeziku stilski obiljeien, ali ziv, dok 
je u cakavskim govorima rijetko potpuno saeuvan. Najbolje se cuva na kvar­
nerskim otocima, a moze se naCi od Koreule preko sibenskog i zadarskog 
otocja do eakavske unutrasnjosti. 
Rijetki su eakavski govori u kojima su sacuvani oblici za sva lica (Susak, 
V. Losinj), u mI!ogima su pak saeuvani samo pojedini oblid (npr. Brinje ­
za sva se lica upotrebljava oblik 3. lica sg i pI, licki eakavci oko Otocca 
imaju u sva tri lica jednine isti oblik), u mnogim eakavskim govorima istra­
Zivaci ga ne nalaze (npr. Banj, Bozava, Brac, Cres, Ciovo). 
U dijelu cakavskih govora oblici mnozine izjednacili su se s oblicima 
imperfekta. Tako aorist na Susku glasi u mnozini ubixomo, specöxote/spe­
koxote, ubixu, u V. Losinju kupixomo, kupixote, kupixu, u Zrnovu (Korcula) 
doteköhu. U rijetkim se govorima cuvaju aoristni mnoZinski oblici: Brinje 
öcelise, Korcula dädöSe, Senj pOJ;idosmo ... 
4. Impel'felct: je u hrvatskom knjizevnom jeziku prisutan, ali stilski ogra­
nicen. U cakaIVskom je rijedaik. Najbolje se Cava na kvarnerskim otocima, 
kao i aorist, a izvan toga otocja ne ·susreee se testo. 
Imperfektni lIlastavci za 1. i 2. Hce mn. u ,knjizevnom su se jeziku izjed­
nacilli s ao:ristnärrna. I '11 veOini cakaJVskih govora 1'ZjednaCili su se limpeI1fekt 
i aorist u mnozini, ali su tu pak prevladali imperfektni nastavci; izjednaca­
vanje je dakle iSlo u suprotnom smjeru od onog u hrvatskom knjiievnom 
jez~ku, v. 3. 
U mnogim caika'Vskim govorima imperfekt nije zabiljezen, npr. Baslka 
(Krk), Brinje, s.rednjod. 0., Zrnrinj. 
U nizu govora imperfekt je veoma rijedak, nisu sa1cuvani svi obIici, npr. 
Dobri'nj (Krk)9 - !Samo lka1ikad 3. 5g i pI, Pre:muda govörahmo, govörahu, 
Zmovo (Koreula) odnesöhu9. 
U maldbrojnim je govorima imperfekt prisutan: Krk (DUibasni'ca höjahi 
höjaseS höjase höjahomo höjahote höjahu), l'lovilk (u drugom se lieu ne 
upotrebljava imperfekt nego perfekt), LüS1nj (V. i M. - u mnoiilIli su \Se, 
• Iako Moskovljevic (50, 203) najprije kaie da se imperfekt moie naCi samo u 
pjesmi, kasnije navodi da se moie cuti 3. pI. u navedenom obliku. 
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kao i na Susku, oblici ]mperfekta i aori'sta gotovo izjedrnaCili), Rab (Ciilah/ 
/ciri.ahi, obHk za drugo lice nije zabiljezen,ciila.se cinahomociilahote ciilähu), 
Susa!k zvOnax zv6na:se zv6na'Se zv6naxamo zv6naxote zv6naxu ... 
U dijelu 'caka'Vs:ldlh govora jedini su ostad imperfekta - oblici giagola 
biti. 1mperfektni dblik giagola biti u mnogrn oaka'VSikim govorima (koji inaee 
ne cuvaju imperfekt) nema obHke za sva Iica (tako se u Bozavi i VodicaJIIla 
cuva samo oblilk 3. sg - biSe, za Komiiu je isti dbhk zapisan za 2. i 3. sg, 
a u Lumbardi su zabi'ljeieni ISvi oblici osiJm 1. sg i 3. pI: bl.'Ses bISe bl.'Semo 
bl,sete. Neki pak cakavski govori imaju oblike za sva Iica giagola biti, a iJnace 
nemaju imperfekt. Taskoce tajobli!k na Bracu glasiti ,bISen bISes biSe bl.'Semo 
bl.'Sete b'iSedu, na Hvaru ce se u 3. pI uz b'iSedu moei cuti i bISU, a u 2irju 
bISe bISe bISe bISemo bISete biSe. 
Usporedimo li imperfektne dblike giagola ,:biti u govorima koji iuace 
imperfekt ne Cuvaju S oiblicima u govorima koji ga cuvajou, uoeit cemo da 
ti oblitCi u ,prvoj grupi govora gube imperfektne i 'dobivl3:ju prezentske !l1a­
sta'vke, druga pak grupa govora u vecoj mjeri cuva imperfektne nastavike. 
1mpenfektnim oblikom glagola biti i infinitivom tvori se u 6akavskom 
imperativ prosli (v. t 17), koji je cesCi u govorLma gdje 'se izgubio imperfekt 
osta1ih glagola, :pritom je cesCi s prezentskim oznalkama. 
Da bi 'se vidjelo ,koliko oblici u pojedinim cakavskim govorima cuvaju 
imperfekt, akoliko u njega prodire prezent, svalki sam potvrdeni ostvaraj 
promotrila S abzirom na to jesu li u njemu prisutne imperfektne o;znake 
(npr. bihi, uzah u 1. sg, zvonase u 2. sg, bijahomo u 1. pI, bijahote u 2. pI, 
bijahu u 3. pI), da Ii su prisutne prezents·ke ozna'ke (biSen u 1. sg, hojases 
u 2. sg, biSedu, biSu u 3. pI) iE se pak razlike u nekim slucajevima neutralizi­
raju (npr. bise u sva tri lica lsog i u 3. pI) itd. 
ZbrajajuCi oznalke ddiazi se do rezultata, koji se mogu pr.iJkazati na koor­
dinatnom sistemu. 
Na lSolioi (str. 89) vidljiva je polasrirzaoija govora na one koji rne cuvaju ,im­
perfekt, alii imaju ,imperativ ,prosli s rprezentskinn ll<llstavcima (na polju -I+P, 
ukljueuj.uci i InJUllu)i rna Olle ikoji Cuvruju i111iPerfekt (na polju + 1----:P). 
S. Perfekt se u aba sustava tvori od ,kratkog dblika tnijnog prezenta 
glagola biti i giagolskog ,pridjeva radnog. Tasko ce tPerfekt u knjizevnom 
glasiti naprimjer bio sam, kuhao sam, kuhl3li 'smo, a u caikavskom (Dugi 0.) 
b'i san, (Rot) san Udlihav, smu kilihali. 
U hrvatskom knjirzevnOiffi jeziku u upitninn oblicima perfekta mogu biti 
naglaseni samo dugi oblici prezenta (jesi li bio tamo?), tako je ugIavnom i 
u jurnoca.kaVlskiim govocima (Miilina jeSl blU1mo?). Na !Sjeveru ca:kavskog pod­
mcja ima govora s naglaSenim dugim i kratkim ablicima: Senj SI bll?, SI 
bIlä? uz: jesl b'il u sköli? 
6. Na cakavskom se poorucju pIuSkvamperfekt maie tvoriti pomoeu 
perfekta i pomocu imperfekta glagO'la biti, kao i u knjizevnom (bio sam ra­
dio/bijah radio) , ali sauno ta.mo gdje je imperfekt i inace prisutan. BuduCi 
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da 5U takvi govori maldbrojni, u cakavSikom prev'ladava tvorba s perfektom 
glagola biti: 
Dracevka bi je reka, 
Dugi o. bila mi je rekla, 
Vrgada doali su mi blli, 










-3 -2 1 2 3 4 5 
I 




Povrsina kruga proporcionalna je broju
govorä u pojedinoj tocki. 
7. F.utur I 
U oba se Isustava futur I tvori od infinitiva i nenaglasenog prezentagla­
gala htjeti, tim iE obrnutim redoslijedom. U hrvatskom iknjiZevllOlll jeziku 
oblik je infinitiva toeno odreden: ako je i'Sipred ipOmoenog glagola, imat ce 
t oOOosno ci, a a!ko je iza njega, irmat ce ti, cl. U eakarvskom sustavu postoji 
rrum0 liJlco:st: 
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7.1. Infinitiv u 'ca:kavSkom moze stajati iza pomoCnog glagola i onda ima 
obHk hilo ikojeg infinitivaiz toga govora. 
7.2. Ako je infinitiv ispred 'prezen ta glagola htjeti, 
7.2.1. najveea grupa govora tvori futur pomoeu infinitiva na t, c (sa 
svim ocekivanim i udbicajenim glasovnim promjenama): Lastovo döeedu, 
vazeseedu, b'icedu, Senj pH~scu, reces, govorleedu, Sinae peeu, mlslieu, Solta 
peeu m'islicu, Ugljan ,pascu, vücu, vikaeu ... 
7.2.2. Nisu hrojni cak. govori kod kojih je situacija sli~na knjizevnoj ­
ispred pomocnog glagola imaju infinitiv na t (u nekim govorima glagoli iCi/ 
iiti i 'siozenice s osnovom na j imaju ti) i ci: Bozava vidice, ~eci cu, Tkon 
pöjti cu, b'ice, V. IZ pöjti cu, biee/blCeju ... 
7.2.3. Rijetkicak. govori mogu u tom ipOlozaju cuvati i ti i ci (uz t i c): 
Dugi o. picu, recu/ipHi cu, ,reCi cu.10 
7.3. U hrvatskom knjilZevnom jezi;ku u Uipitnim oblidma futura mogu biti 
naglaseni samo dugi oblici prezenta, tako je uglavnom i u juznocakavskim 
govorima, dok na sjeverucakav&kog podrucja jma govora ,s naglasenim du­
gim i kratkim oblieima. 
.. 
8. U knjizevnom se jeziJm futur II tvori s'a:mo na jedan naell, i to od 
trenutnog prezenta glagola biti i ipridjeva radnog glavnoga glagola, a u ca­
kavskom je osim tog natina moguee futur II tvoriti i pomocu infinitiva glav­
nog glagola. U ne:kim se govorima tvori samo na jedan Gd ,spomenutih na­
cina, a u nekima supostoje obje mogucnosti. 
8.1 . Samos prid.jevom radnim (dakle kao u knjizevnom): Senj ... 
8.2. samo s infinirti'Vom: Boiava bu,din, hvalUt, Vrgada bude iplakati, 
8.3. obje mogu6nooti: l'>iI'ednjoda1m. o. alko bildes pWi : ,kal budete bili, 
Susak - uz n'alp<)Il1enu da se tvari 1sto ,klao i oll s,tokarviSlkom (17, 119), dakle sa 
pridjevom roonim: Ma ako hude puhala bura ..., Ako budes prisal ... (17,134), 
navode se primjeri i s infinitivom: ka buden jrmit, Ka hudes umrit (17, 
133) ... 
9. Imperativ u oba sustava ima neslozene oblike za 2. sg, 1. 'i 2. pI, a 
tvori 'se od 'prezentske osnove, sufiksa za tvorbu imperativa (i, j, 0) i nastav­
ka za lice i broj (2. sg 0, 1. pI mo, 2. pI te). U ianperativnom znacenju za 
3. sg ,i pI upotrebljava se u aba sustava cestica neka i ,prezent. 
9.1. Osnova 
U knjizevnom su jeziku i u vecini ,cakavskih goVora u imperativu c, z 
prema c, Z u prezentu (Ciovo red, Nerezine tee, Novi posIc'i, V. IZ tüdre, 
Zirje vüei. ..). 
U manjoj se grupica'kavskih govora imperativ moze tvoriti na dva na­
cina: sa c, z i sa C, f, pa je u nekiim govorima moguce da isti glagol ima dva 
10 Ovi su oblici oznaceni kao noviji. 
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os tvaraja: Senj ped/pet'i, Vodice rt~ci (/reci), zadar. o. vrZi (/vrzi), a u ne­
kim govorima to ovisi 0 suglasniku. 
U treeoj su grupicakavskih govora ipreV'ladali c i z: Dugi o. vüc'i, Lastovo 
petHe, Pasman (Banj) pecHe; Brae strlz'i, Hvar striz, Ugljan strIZI . . . 
U cakavskim govorima dolazi do neutralizacije: Milna sIel, Trogir lei... 
9.2. Sufiksi 
Inventar sufikasa u oba je sustava isti, ali je raspodjela djelomicno raz­
licita: 
9.2.1. sufiks i 
9.2.1.1. u oba je sustava obavezan u glagola kojima osnova zavrsava SIll­
glasnickim skupom: Milna iskI, umükni, Hvar skripjI, Vrgada nadmi ... 
9.2.1.2. glagoli s osnovom na suglaosni'k (osim j) u knji,zevnom jeziku i 
u nekim cakavskim govorima tvore imperativ sa i (ne!ki govori u tom sluoaju 
imaju 0, usp. 9.2.4.1.). Vis (osobito u cakarvskim mjestima) evati, Banj mu­
Cl, Tkon vidi ... 
9.2.1.3. Glagoli IV vrste oS prezentskom osnovom na j u nekim cakav­
skim govorima tvore imperativ s i (Dugi o.kroj'i, Medrulin bröji, Rah doj'i, 
Vodice röji ...), dok u knjizevnam jezilku i 'll nekim ca'kavskim govorima u 
tom slucaju supostoje 'sufi'ksi i i 0 [Milna izbröj/i:iJbrojl (a treea grupa ca­
kavsJcih govora 1ma 'll oV'Om .slueaju iS3Jll10 0, usp. 9.2.3.3.)]. 
9.2.1.4. Glagoli V vrste u ·knjizevnom i u dijelucaka'VISkoga tvore impe­
rativ pomoCu 0 (usp. 9.2.3.4); u ca~avskom postoje za te glagole jos dva na­
cinatvorhe: 
a) sanno s i: Rab laj'i ... 
b) 0 u.z i: MHna läjd, posij, Dugi o. häjijhaj, Novi däj'i, ,sij ... 
9.2.1.5. glagoli I 7 i VI vrste jedino na Dugom o. mogu imati i zbog spe­
cificnog razvoja imperativa u tom govoru gdje je mogucnostdvostrukih os­
tvam}a dovela do razlikovanja po izvrsenosti radnje: sij :siji, kuj :kuji, ,ku­
puj:kUiPuji ... 
9.2.2. sufiks j 
Ovaj sufiks u oba sustava imaju glagoli s prezentskom osnovom na a 
(V 1). Brac gIedoj, 2irje rfig~jte .. (U nekim cakavskim govorima ovaj se 
sufiks dodaje i glagolima koji imaju skraceni prezent pa umjesto jeden ima­
ju jin i jij, vidis - vis - vij, gledan - gIen - gIej: Cres v'ij, Grohote jij ...). 
9.2.3. sufiks 0 
Glagoli's prezentskom osnovom na jll u hrvatskom knjiievnom jeziku i 
u veeini cakavskih govora tvore imperativ sufiksom 0. 
11 Ispitivaci su glas j razlicito biIjeziIi: od j preko i, do 0, ali buduci da su 
razIike u realizaciji ovog glasa fonetske, a ne fonolaske, ovdje sve realizacije sma­
tram fonemom j. Ta se odnosi na j kaa sufiks i na j kao dio osnove. Primjeri 
se navode onako kako su zapisani u literaturi. 
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9.203.1. glagoli I 7 u oba sustava tvore imperativ na ovaj naCinl2 Bozava 
pi, Brac sij,Hvar kIij, Vrgadaeüj, obüj .. , 
9.2.3.2. glagoli IU 2 U oba sustava tvore imperativ samo na ovaj nacin: 
Senj (ne) böj se, Vrgada stöj . . . . . 
9.2.3.3. glagoli IV vrste u nekim eakavskim govorima:Lozisca bröj, Ne­
rezine bröj, Ugljan bruöj ..., 0 ostalim govorima i knjiZevnom jeziku vidi 
9.2.1.3. 
9.2.3.4. glagoli V 4 vrste u hrvatskom knjizevnom jeziku i u nekim Ca­
kavskim govorima: KomiZa smij/smij, Sinac si, Zminj posej .•• (0 drugim 
mogucnostima u eak. v. 9.2.1.4.). 
9.2.3.5. glagoIi VI vrste u oba sustava tvore imperativ sa 0 13• 
92.4.1. Neki cakavski govori tvore imperativ giagola s prezentskom os­
novom na suglasnik (koji nije j) iskIjueivo sa 0 (Hvar p~c, 50vör, jüb), a 
neki sa 0 i sa i, za razliku od knjizevnog jezika i drugiil" eakavskih govora 
(usp. 9.2.1.2.), gdje je u tom sIueaju i. 
Cres pokäs/pokail, Nerezine bes/bezl, Senj bäci/bac, bädmo/bacmo, 
Vrgada b'izite/bISte ... 
9.2.4.2. U rijetkim se cakavskim govorima moze euti u jednini 1, au mno· 
zini 0 ili i uz 0: Omisalj pazijpäjte/pajte, Pasjak pomözi pomötmo po­
mMte, Vodice reci/reei recite/reCite/recte/reete ... 
9.3. AIternacije 
U cakavskim su govorima u imperativnoj paradigmi prisutne aIternacije 
suglasnika kakvih nema u tim oblicima u knjizevnom jeziku. Te se alterna­
cije razlicito grupiraju po Iicima: 
2. sg = 	1. pi =I=- 2. pI (npr. Dugi o. mlle mllemo mllste) 
2. sg = 	2. pI =I=- 1. pI (npr. Susak zöf zövmo zofte) 
1. pI = 2. pl=1= 2. sg (npr. Brae cvat cvalmo cväIte) 

AIterniraju ovi suglasnici: 

b v 	 srednjod. o. (osim Visa) jüb jübmo jüvte 
C : s 	 Dugi o . mlle mllemo milste, reCi reClmo recHe/reste, srednjod. 0 •. 
(Hvar klee kieste) töe tösmo toste (osim Visa) . 
d : I 	 srednjod. o. (osim Komize) sc~d sceimo scelte, Susak bild bllimo 
~~ . .. 	. 
d : 0 	 Nerezine (Losinj) xödi xömo · xöte 
t : I 	 srednjod. o~'- [Brac cvät cvälmo cvaIte, Hvar {osim Komiie) met 
melte] piet pielmo pleite 
v f Sus.ak rof rovmo•.. röfte 
z s srednjod. o. (osim Komize) müz müzmo müste 
z s Dugi o~ hit bizmo bISte, Pasjak (Opat. kras) pomözmo pomMte, 
Senj dIi dIimodrste, 'Susak pokas pokäzmo pokaste ... 
o drugim alternacijamasuglasnika (u osnovi) v. 9.1. 
12 0 specificnostima Dugog o. v. 9.2.15. 

IJ 0 specificnostima Dugog 0: v. 9.2.1.5. 
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10. Kondi'Cional I u aba se sustava tvori od radnog pridjßva glavnog gla­
gola i od glagola biti. U suvremenom je hrvatskom knjizevnom jeziku gIagoI 
biti u aoristu, a ueakavs:kom je prisutan poseban o'blik glagola biti za kon­
dicionaL Taj se obli:k u raznim cakavSikim govorima Qstvaruje ovako: 
1 bin birn b~h bi 1 biJmo bj.smo bihmo bi 
2 biS bi 2 bite biste bi 
3 bi 3 bidu biju bi 
S obrirom na to tkalwl 'su dbl.ici unutar paradigme u pojedinom govoru, 
mogu se izdvojlti ovi tipovi: 
10.1. U paradigmi moie postojati potpuna mZinolikost - svakom je lieu 
pddruien poseban obli!k: Milna bin bis bl hilmo bite bidu. 
10.2. Unutar paradigme cesto se oblici za neka liea izjednacuju: 
10.2.1. 3. sg i pI Korcula bin biS bi bimo biste bi, 
10.2.2. 2. sg i 3. sg Ilovik byx by by byxmo byxte byxu, 
10.2.3. 2. sg, 3. sg i 3. pI V. Losinj bin bi bi bimo bite bi, 
10.2.4. 1. sg, 3. sg i 3. pI Komiia bibis bi bimo bYte bi, 
10.2.5. ·sva 3 IHca jedni.ne sa 3; mnozine: Banj bl bi bi bimo bite bi, 
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Svaki se ostvaraj obhka za tvorbukondiciona,la moze ocijeniti po tome 
kako se odnosi prema prezentu, a kako prema aoristu. Na taj se natin go­
vori polariziraju na one ukojima ima najvi'se prezentskih oznaka (a to su 
npr. ä u 2. sg - hi~s , zatim du i ju u 3. pI - bidu biju) preko prijelaznih 
(tj. neutrainih, npr. 0 u svim lieima - bi), do onih u kojima je najviSe ao­
ristnih oznaka (npr. h u 1. sg - bih, smo ili hmo u 1. pI - bismo, bihmo, 
ste ili hte u 2. pt.......Jbiste, bihte, hu u 3. pI - bihu). Svi su govori, i oni koji 
imaju u svojoj paradigmi prezentsk1h i aoristnih oznaka, smjesteni u koordi­
na'mi sustav (Vidä sl~'ku14 na str. 93.) 
Zbrajanjem oznaka u hrvatskom knjiZevnom jez1k'll moze se zakljucitl 
da bi se taj oblik poklopio s dvanaestom tOOkom - tu su prevladale aoristne 
o~nake. Vidljivo je da je za Ca'kav~ko narjeeje kao ejelinu karakteristi'Öno 
prevladavanje prezentskih oznaka, tj. u~ostavljanje novog oblika glagola 
biti za kondieional I. 
11. Kondidona'l U tvori ,se u oba sustava od :kondieiona·la I pomocnog 
glagola biti i 'radnog pridjeva glavnog glagola. Zbog razlika u tvorbi kondi­
eionala prvog u proucavanim Isustavima dolazi do analognih razlika i U ovom 
obliku: 
knJii. bIo bih pisao/bila bi pisala : cak. bil bin pisal ... 
bIo b~ pisao . . . bil/bila biS pisai/pisala ... 
bio bi pisao . . . bilo bi pisalo .. . 
bili bismo pisali... bili b1mo pisali .. . 
,bili biste pisali... bili bite pisali .. . 
bHi bi pisali. . . biU bi/b1du pisali ... 
Navodim samo nekoliko takavskih primjera: 
Dracevica vi bite me bili oband,unäli, da se nisOn bi o~rvO, 

Dugi o. bi biS vidi, bila bin se vrniIa, RüC biv/bili + 

.bin/bis/bijbimu/bitea/biju + . kuihav/kuihali, Vrgada ubna bi se 

bila, Zirje j~ bin bila imäla ... 

12. Dok se glagolski prilog sadasnji u knjiievnom jezi·ku tvori od 3. lica 
plurala p.rezenta ci. lsufi,klsa, u cakamkom je drukciije. Tu se pnHog i prezent 
cesto razIU"uju. Tako se npr. prilog sadasnji mnogo tesce tvori sufiksom e, 
nego sto se nastavak e javlja u 3. Heu iplurala prezenta. Prilog sadasnji ne 
tvori se sufiksom du, koji je u prezen~u cest. 
Naglasne razli'ke ,izmectu ta dva oblika naroeito ,su uocljive kod glagola 
1. razreda V. vrste: naglasa!k tipa igräjuc - igräju, kopäjuc - 'kopäju pro­
sireniji je u prilogu nego u prezentu. U prezentu je pa,radigmacesto naglasno 
izjednacena, pa ce tako u 3. Heu .plurala biti: 
Veli H igraju se (usp. 19ron se iM) : Kambelovae igräju se, 
Tkon (Pasman) cuvaju : Grohotesetäju. 
I. P _ prezentske oznake, a - aoristne oznake 
Povrsina kruga proporcionaina je broju govorä 0 pojedinoj tocki. 
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Glagolski prilog sadasnji eeSee ima stari naglasak: 
Sinac ~gräjue : Ugljan igrajuc, 
Solta, Ciovo, Drvenik p'itäjuc : Novi pitajüe. 
U prezentu su, dakle, vidljive inovacije (zbog ujednocavanja pa.radigme, 
zbog u'llifidranja jednog nastavka u 3. licu plurala, zbog viSestrukih mogue­
nosti u tom obHku, itd), dok ·se U rprilogu sadasnjem, koji je mnogo rjedi od 
prezenta, cuva 'sta1'o stanje. 
12.1. U oba se sU'stava ovaj pridjev tvori od 2 sufhksa: 
12.1.1. 'Prvi sufiks ovlsi 0 glagolskoj vrsti, a müZe biti: u, e, ju, a U ca­
kaV'skom je rijetko zabiljezen i 0. 
12.1.II. Drugi je sunks u oba ·sustava cl, C, a u eakavskom je rijetko za­
biljeien i 0. Raspodjela je razliCita - u hrvatskom oknjiievnom jeziku uoibi­
cajen je ci, dok je c rijeda:k i sti1skri. markiTan. U oaJkaVISkom je siltuaoija dm­
gacija - naj.cesCi je sufLks c (Novi igräjüc, Brat plätue, Hvar spee), rjedi 
je ci (Brinje budilci, Tkon hodeci, Vrgada okrrcüCi), a u nekim su govorima 
prisutna aba (Banj biieci/ /driec, Korcula !Stojee/ /,stojeci). Priunjeri sa 0 su­
fiksom sasvimsu rijetki (Dobrinj s'ide - 1. je suf1k>s e, a 2. 0, stöj - i 1. 
je i 2. sufiks 0). 
12.2. U hrvatskom knjizevnom jezilku i U dijeLu cakavskih govora ovaj se 
prilog od glagola 1. vrste 4. razreda tvori alternantom prezentske osnove za 
3. ipl pa ee tako glasiti tekuCi, pekuci u knj.izevnom,a u dijelu caka'Vskog onpr. 
Cres tekilc, Novi peküc, V. I,i tekilci. U drugom Ce se dijelu eakavS'kog 
tvoriti od prezentske osnove, npr. Hvar strifuc, Lumbaroa vücec, Ugljan te­
eue. Usp. 2.2.1. 
12.3. Za neke je eakavske govore zaJbiljciooo da I\.l 'lljiuna ovaj prilog viSe 
nije iiva kategorija ,i da se sacuvao samo u tragovima (npr. Dugi 0., Rab, 
zirje). 
13. Glagolski pridjev radni tvori !Se od o5nove,suf~ksa 1 i na·stavaka za 
rod i broj 0, a, 0, i, e, a u oba 'sustava. 
13.1. Osnova 
Pridjev se radni u pravilu tvori od infinitivne osnove. 
P1'idjev radni glagola I 1 tvori se od osnove bez njezina krajnjeg suglas­
nil::a, npr. pleY+ 1 + a plela Ugljan. 
Zu tvorbu pridjeva radnog glagola I 4 uzima se alternanta prezentske os­
nove za 3. pI, npr. poslkli Grohote. 
Ovaj se pridjev u glagola I 6 ,koji u svojoj osnovi imaju r tvori dvojako: 
13.1.1. Od prezentske osnove tvori se i u hrvatskom knjifevnom jeziku 
i u vecem dijelu cakavskih govora: tNovi zäprl zaprlä, Susak ümar umarla, 
Tl'ogir ümra umrla itd. 
13.1.2. Rjedi su cakavski govori koji pridjev radni tih glagola tvore od ' 
Infinitivne osnove: Lastovo urnre umrelajumrelä, Ogulin umril umrila, bra:e­
ki su primjeri drugaciji jer se kratko i uz r u odredenim ·.slueajevima gubi: 
Brac (Milna IStriisti"la) ümri/umri urnrla umI'lo itd. 
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13.2. Suf~k,s 
Sufik,s 1 prisutan je Ql svirrn rodovima i u oba broja, a samo za muski 
rod jednine vrijede posebna opravila: 
Alko osnova zavrsava suglasniJwm, iza njega oll oba sustava slijedi vokal 
a-üpa. To su glagoli I 1 (samo rasti/mst/rest), ,12, 13, 14, 16 i glagoH U 
vrste ikoji ovaj pödjev tvore kao glagoli 14: 
K + (1) + 0 = K+a+(l)+0 15 
13.2.1. U knjizevnom jeziku u tom je obl±ku 1 zamijenjen sa o. 
13.2.2. U cakavskom narjecju postoji visemogucnosti: 
13.2.2.1. Neki govori, uglavnom na sjeverucakawskog lPodrucja, i to u 
sjevernoj i istocnoj Istri, na kvarnerskim otocima, u Hrv'atskom primorju, 
u 'oakavskoj unutraiSnjosti, tuvaju 1 u m sg: 
(1 + 0 = 1 + 0) 
Brinje ISal, Cres oral, Hvar (ne !syuda; najholje se 'cuva u Stamm Gradu, 
a neste manje u Il11jestima Brusje, Dol, Grablje, Hvar) mogal, Krk (juzni dio, 
npr. Stara Baska trpll), Komi.za (Vis) viköl, Nerezine (Losinj) lllpil, Nere­
ziSca (Brac) moga(l), Novi hHil, Ogulin üml'H, OstaJI"ije zaborav.n, Otocac pe­
kaI, Rab zakasnH, Serrj l1dtil, Susak ,strasil ... 
13.2.2.2. Goyori koji iiffiaju 0 na mjestu 1 (bez obzira na .lwji vokal osno­
va zatyr.sava) 'koncentriraH su se na jugu ~akavskog podrucja, a ima ih i na 
zadarskiJm otocima, na sjeveru Krka, u sjeverozapadnoj · I'stri, Zumberku: 
(V + I + 0 = V + 0 + 0). 
.Brac (LooiSca nos'i, uzjä:ho, Mi,ln.a savi, poce)tresa, ali UJSlp. Neremsca 
13.2.2.1., Dugi o. ub'i, rpröda, Hva'r (Sv. N., Svirce, V I1banj, VrboSika, Vrisnik 
vod'i, usp. 13.2.2.1.), lstTa (SZ - Markovac, Martincici poje, Nova Vas nos!, 
Tinjanp"lta, usp. 13.2.2.1 .), · Korcula pace, tresä, KI1k ~sjeyerni dio - Dobrinj 
vl'de, Njjtyice v'idI, ,Sä, Omilsalj ra'hdill, da, . Rasopasnotrpe, Sv. Vid hOOt, sa 
(llSp. 13.2.2.1.), Lastovo smje, CU, Lumbarda vidI, Solta (Grohote udr'i, 
izü), gOVOrl, Ugljan (Kali pu'st!) vMi, bl'za, V. TZ had!, ,se, pa, Vis bIzo, (Ko­
miza v. 13.2.2.1.) ... 
. . - . 
. i3.2.2.3.Govori sei 0 ,na mjestu I (u giagola ,s osnovom na a), sa ja na 
tom mjestu (u glagola · na ostale vokale) nalaze se izmed\l prve dvije grupe 
govora, ,a to rnaci 's~bensko otocje, obala od Petrcana odo Kambelovca, otoci 
Ciovo i Drvenik, a s njima se jos povezuje zapadna i juzna Istra 
[a + 1 + 0 = a + 0 · +0 

V (ne a) + 1 + 0 = V+ ja + 0] 

o imaju glagoli IU 2, V i VI vrste, a ja I 1, 12 (donit, dovest) 13 (nasut), 
15, I 7, lI,IHI i IV. 
IS Formule koje nisu II zagradama odnose se na oba sllstava i na sve cakavske 
govore, a one u zagradamasamoria cakavske govore koji su navedeni. 
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Ciovo i Drvenik vidija, rl!ka, zva, Istra (SZ i'JZ - Babici Donji bUa, KaI­
dir god.ia, Karojba, Kastelir posildi,ta, Labirrei cüja, Materada nosIla, da, Me­
duHn r@sa, vidiia, da, Rakalj dignuja, kupova, R. Selo brija, dIia), Kambe­
loval; vrsY,.la, kafMi, Petrcanedöni~a, drza, Tkon (Pasman) vol'ija, bizä, Tri­
bunj ptiSt~, sidija, udrija (uz takve su primjere spöradicno zapisani i bäd, 
p"i), Tro~r igra, jlja, :.2:irje rekä, b'ija ... 
13.2..2.4. Rijetki su govori koji u muskolIl rodu jednine u glagola na bilo 
koji sanfQglasnik imaju ja na mjestu 1 (6, 58). 
(V + I + 0 = V +ja + 0). 
14. GlagoIski pridjev tnpni tvori se U oba sustava od infinitivne .ili pre­
zentske o snove , sufikasa en, n, t, jen i ven J nastavaka za rod i broj: 0, a, 0, 
i, e, a. 
14.1. Osnova 
14.1.1. Uz 1nfi,nitivnlll osnovu ;jdu sufik<si n, t, jen i ven. 
14.1.2. lJz prezentsku osnovu ide sufi~ks en. 
14.1.2.1.1. Glagoli I vrste 2. razreda tvore pridjev trpni u knjizevnom je­
ziku i oll dijelu ta;kavskih govora od prezent'5cke osnove: 
knFf. donesen, ipOffimena, tresen ... 
fuk. BOZava (Dugi 0.) griz"in, Grohote (Solta) donesen, stresenä, Kambe­
lovac donesen, Lastbvo tresenä, LoirsCa (Brac) tresenä, rpomuzenä, Ugljan 
pomuzenä, 'tresenä ... 
14.1.2.1.2. Dio cakavskih gOVOI1a tvori pridjev trpni od alternante prezen­
tske osnove za pridjev tI1pni: 
Nerezine (Losinj) parnesenä, Novi tresen tresenä, Ostaruje donesen, tre­
sena, Senj iz~zen ' izgriZenaWgrlzemo, Simae doneSeI1, V. IZ pOffiuzena, 
Vodice doneSeli ... ' - ' 
14.1.2.1.3. U 'I1ekim su govorima ipOtvrdene i osnova i njena alternanta: 
Med;uUn paInUiZena, tresena, Pasman (Banj donesen, pomuzena, Tkon do­
·nesen, tresenä), R Selo pomuzena, donesen, Triibunj i,stresena, donesen ... 
14.1.2.1.4. U cakavskim se govorima izjednacavaju osnova ,i njena alter­
nanta: Trogir donesen donesena doneseno ... 
14.1,2.2. Glagoli 14 tvore pr.iJdjev tIipni od prezentske osnove. 
14.1.2.3. Glagoli 111 1 i IV vl1Ste tvore ovaj pri-djev od alternante prezent­
ske osnove za 'pridjev tr,pni. ' 
14.1.2.3.1. U glagoLa s osnovom na neke suglasni:ke odnosi su i2medu ove 
dvije osnove oll dba sustava isti: 16 
prez.:pridj. 
(e): ~ knjiz. bacim baten 
cak. Senj (Moin) bacen bacena baeeno 
(1): knjiZ. zelim zeljen 
cak. Novi podilena,srednjod. o. (Hvar uevIlen) zeljen . 
,. Suglasnici iz prezentske osnove navedeni su u zagradama, a suglasnici iz 
alternaI).te p~zentske psnove izvan zagrada. . 
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(n): n knjit. hranim hranjen 
cak. Novi naeinenä, Vrgada naChten, ali Susak (br~in) 
bräuen bränena 




Senj nösen, ali Susak nösent7 
zamislim zamisljen 
cak. Vrgada izmBlen 
(st): U. knjiz. zamastim zamaSCen 
cak. Senj eisten, Vrgada oCi~eri 
(t): c knjii. vratim vraeen 
cak. Novi hiceno, Senj (päntin) (za)pancen, Vrgada pl~cen 
14.1.2.3.2. U glagola sa suglasnicima b, m, v i d u 'prezentskoj osnovi al­
temanta osnove u pridjevu trpnom uglavnom glasi razlicito u dva prouea­
vana sustava: 
(b): knjiZ. blJ Ijubim Ijubljen 
tak. bJ srednjod. o. (jQbin) jQbjen jübjena jübjeno 
(m): knjiz. mlJ posramim posramljen 
cak. mJ Dobrinj (Krk) U>mjen 
(v): knjiz. vlJ izbavim izbavljen 
cak. vi Novi zbavlena, Senj lovljen, Vrgada nalovlen 
vJ Grohote (Solta) ost~vjen 
(d): knjiz. 4 rodim roden 
cak. J Novi röjen/roji!n/roden, Senj rl>den/r1>jen, 
Susak zijen 
dJ/4 srednjod. o. (Brat obUdjen, Hvar vödjen) 
sc~djen, :2:irje zagräcteno, odredena 
14.2. Sufiksi 
14.2.1.1. Sufiks en dOdaje se prezentskoj osnovi glagola (Hi njenoj alter- , 
nanti) u oba sustava: 
I 1 knjiz; plesti pleten 
Cak. srednjod. o. plet~n 
I 2 knjiz. istresti istresen 
tak. Novi tresen 
I 3 knjiz. izgrepsti izgreben 
tak. Milna (Brac) izgreMn 
I 4 knjif. peC.i peeen 
eak. Senj p~en 
111 1 knjiz. voljeti voljen 
Cak. Milna (Brae) völen 
IV knjiz. prestrasiti prestrasen 
tak. Susak pristräSen 
If Usp. n : n, ali tu treba uzet i u obzir i djelomicni susacki cakavizam. 
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14.2.1.2. U nekim cakavskim govorima sufiks en tvori pridje-&e trpne i 
drugih glagolskih vrsta i razreda: 
I 5 (inace usp. sufiks t i yen) (na)dmen 
I 6 	 (inace usp. sufikse t, yen i jen) 
Kambelovac satarena, Novi taren/satrven, Ostarije potärena, 
PaSman (Banj satärena), R. Selo zatärena, V. IZ saterena 
II (obican je sufiks t, usp. 14.2.3.TI) 

Cres (62) ldvignen, prekmen, Dobrinj (Krk) dvIgnen, Senj vägnjen 





V 	 (jlIlace uSijJ. suf.iks n i t) 
Hvar moren, Novi sameljen 
14.2.2. Sufi~ n dodaje .se infinitivnoj osnovi na a U oba sustava (glagoli 
klati, prati, zvati i sI. ovdje ce bili r~matrani kao glagoli V vrste) 
III 2 knji!i. 'di'Zati ,diZän [uz d~ät (54,190)] 
tale Ostarije dMan 
V tak. euvati cuvan, dan (rjede dat, us:p. 14.2.3) 
knjiz. (rijetko IIDOgu tirmatIi oon}Qse en i t) 
Cres posejan, Dralevica eilvon cilvona, Dugi o. bran 
VI knjiZ. iskovati iskovan 
ea:k. Zminj kovän 
14.2.3. Sufiks t dodaje se U oba sustava infinritivnoj osnovi: 
nau -13 
knjiz. nasilt 
cak. Senj nasuto, prösutol8 
- 1 4 
Oblici ti!pa dignilt obraqeni 'su u II vrsti. 

- I 5 (usp.SUifik.s yen) 

knjiJZ. nadilt (uz naduven) 





cak. (rijetJko je IPrisutan ,sufiiks en, usp. 14.2.1.2.II) 
Senj metnut, dignut, rmut, srednjod. o. nögnut 
na e 	 - I 5 (iza j müZe biti e i1i a) 
knjiz. zakleti zaklet 
eak. Banj (PaSman) zäklet, MUna (Brat) üj~t/{ljmet 
na! 	 -17 
cak. · Dobrinj (Krk) napit, Vodice samlit 
na r 	 - 1 6 (uz sufiks yen, usp. 14.2.4.) · 
knjiz. tft . 
cak. Dugi o. podüprt, Mil:na (Brat) sätrt (uz satrnn) 
11 Podaci su iz usmenog svjedoc~Dja prof. M. Mogusa. 
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na a 	 - V 1 

knjiz. däti dät (uz cesce dan, usp. 14.2.2) 

cak. dizat (6, 59), Lastovo d~tä, Tribunj djta 

U cakavskom se rijetko mogu naCi primjeri sa sufiksom t uz prezentsku 
osnovu: 
Milna (Brat) pöcmet, ajmet/üj~t, Susak väzmet ... 
14.2.4. Sufiksi jen / yen dodaju se infinitivnoj osnovi glagola: 
1 5 (uz sufi'ks t, us;p. 14.2.3.) 
knjiz. naduti nalduven (ui nädüt) 
eak. naduven (7, 54) 
I 6 (uz sufilks t, USp. 14.2.3.) 
knjiz. trti thren (uz tft ä. tren) 
cak. Milna (Brat) satrven ('UIZ satI1t) 
I 7 (uz sufiks t, usp. 14.2.3.) 
knjiZ. biti bljen, kriti ~rlven (i Jkrlt) , liti llven (i '11t) . .. 
eak Vrgada sakriven, Dugi o. obuv~n 
U raspodjeli sufikasa jen i yen ne naJlaz~mo cvrstih pravila. Oblici do­
bi/v/j/en, razbilv/j/en 'Podjednako su cesti, kodostaliih je glagola ceSCi obltk 
sa yen. Obicno se unutar jednog govora osjeca kolebanje pa razni glagoli 
dobivaju razne sufikse: 
Tkon (Pasman) dobijen / / proliven, sakriven, 
Tribunj dobijen / / salkriven, 
Vrgada l'arlJbijen / / ,proliven, pokri<ven ... 
Na Lastovu je kolebanje bakvo da i'sti glagol moZe dobiti oba sufiksa: 
dobijen / dobiven. 
U malom broju govora prevladava jen (Nerezine, R. Selo). 
U veeini govora ob~cno je yen [Grohote (Solta), Kambelovac, Loiisca 
(Brat), Uglja n, V. Iz, Zirje ...] 
Neki glagoli spomenutih 'razreda mogu ovaj pridjev tvoriti i pomoeu dru­
gih sufilkasa: 
ven/ /t ('lI)s.i.t (U govoru Vodica ,po R1baJI'ieu jaJko :jeproSirena tvorba 
na t, tako da mnogi glagoli jed1no u tom govoru wore ovaj ,pridjev 
na taj natin:,krit, mit, pit, sit, razbit ...) 
yen / / jen// t na/do/raz/bitl9 
Novi naibijen/näbit, Hvar dobij~/ doblvoo, Vrgada ll'aItb1j.e:n . 
pO/lpro/lit Vrgada proliven, R. Seloprulijena, Lumbarda prolit 
po/s/sa/krit Novi Isakriven, R. Selo skrijen . 
yen / / t / / en nadut Dugi o. nad'llt, (7, 54) (na)dmen i obieno naduven 
,po/sa/za/trtjltrit Mliilna (Brat) satTl, Novi tärenlsatrven 
yen / / n po/sijat Novi ,posiven (sijat/set sljen) . i obieno kao glagol V 
vrste posijan .. 
I' Hraste (19 i 21) i Simunovic (58) u VI vrsti navode oblike dobi/v/j/en kao 
pridjev trpni glagola dobi/v/j/at. Sudeci po tvorbi (jen/ven) i akcentuacijimislim
da ti oblici idu u I vrstu, tj. da im infinitiv glasi dobit, pa su tamö i obradeni. 
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Pregled tvorbe glagolSkog pridjeva tnpnog po 'Vrstacrna u oba sustava2O : 
I 1 en 
2 en 
3 en t 
4 en 
5 (en) t yen Uen) 
6 (en) t yen jen 
7 t yen jen 
11 (en) t 
ur 1 en 
2 n (t) 
IV en 
V (en) n (t) 
VI n 
15. Glagolski prilog prosli, prisutan u hrvatSlkom knj~evnom jeziku, na 
cijelom fuka'VlS'korn podrocjru ~lffiia sarmo nekohlko mp:iJS'alnih obliika - nije iiva 
kategori'ja. To je jedliIoo: -glagols:ka iSIilnrtagma ikoja jest katr'akteristicna za hrvat­
s-k:i ikIrt}irtev.ni jez~k, a []Jije za eakarvsko naJrjecje. 
16. Slozenu sintagmu 'koja se tvori od futura r glagola bi,ti i pridjeva 
radnog glavnog glagola ikoja u cakavskom obicno irrna znaeenje radnje ·koja 
ce se u buducnosti od~grati prije neke druge radnje, natlvala sam predbuduce 
vrijeme. 
MiLna: Kad ona döjde, ön ce vee b'it iZ'i. 
Murter: Kaid ja döjden, on ce bIti vee iSa Ca. Kad se onll. vräti, On ce 
vee bIti H!ga. 
Moie znaCiti .j vjerojatnu rarlnju u proslosti, u tom je slucaju ta kon­
strukcija u znacenju recenke «bit ce da« + perfekt: 
Senj: 'bicete sigurno b.li u Otoscu, 
'srednjodalmatinsko otocje: biCedu blli u (üh na ,abidu, 
Zirje: Tämo cete blti bili. 
U knjiZevnom je jeziku potvrdeno uglavnom samo todrugo znaeenje pa 
gatako Maretic zove preterito-perfektom21 • U Prirucnoj grama:tici i u Kati­
lO Podebljano znaci da je zajednicko za oba sustava, potcrtano je ono 5to je 
prisutno samo u knjizevnom, kurzivno je ono 5to je potvrc:teno samo u cakavskom, 
u zagradama je ono 5tO je rijetko. 
21 [Simeon (55) pretpostavlja da je to kod Maretica gre5ka i da bi trebalo 
pisati »preterito-futur«]. Maretic kaie da je to oblik koji se »upotrebljava za 
prüSle dogadaje, koji su se moMa dogodili, a mozda i nijesu. Primjeri: jamaeno 
ce i ovo prezime biti postalo od nadimka. (Vukov odgovor na laii i opadanje, u 
Beeu 1844)«. Za prvo znacenje Maretic kaie da »Ima jedan primjer, u kojem pre· 
terito-perfekt znaCi proSlost prema dru.gome dogadaju, koji Ce se kasnije dogo­
diti ...« i navodi primjer iz DaniCiceva prijevoda Starog zavjeta. 
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Cicevoj Sinta~si navode se primjeri ·za »gotovu buduCnost« s drugirrn od dva 
navedena znacenja, uz naJPOrnenu: »Gotova se buducnost u hrvatskorn jeziku 
izrice rijetko, i to sarno kad se u vezi s njorn osje6a potreba za velikom iui­
citosti.« (37,63) . To ce biti -rekao Safarik (54, 333), Morem ee biti strujio neka­
kav vjetric ... (37, 63). 
Zakljuci'la 'bi!h da ovaj obHk u cakaJVskorn ni'je cest, ali jeziv, dok su u 
suvrernenom knji~evnom jeziku takvi primjeri Ci to uglavnom samo u dru­
gom znatenju) tako rijeflci da se on ne rnote smatrati zivom kategorijom. 
17. U oakavtSkom se narjecju imperfektnom forrnom glagola biti i inf:ini­
tivom izraiava nesto sto je .subjekt po miiSljenju govornilka trebao izvrsiti u 
proiilosti, a 'nije. Taj sam naCin nazvala impemtiv prosli. 
a) U nekim se govorima mijenja po licima: 
Lumbarda: biSes to rec, 
Murter: BiSes manje spati pa bi bl stiga. Bises mucati. 
srednjodalmatinski otoci: bis.ete d?c po bite (bili) vidili, biSedu stot do 
kräja, po bidu znäH na cemu smo, 
Susak: ja büjah malu oblle karnizöti, 
Zlarin: bisete i va poisti. . 
b) U nekim se govorima izrice bezlicnim oblikorn glagola uz dativ kojirn 
se iuice nosilac radnje: 
BOZava: bise van govorit, 
Zirje: bISe rni d?jti ... 
Maretie navodi prirnjere za rnoranje u proslosti,kaze da se izrice »svezom 
aktivnog participa i infinitiva« i da se taj rijetki oblik upotrebljava »samo 
u drugQrn Heu sing«. Opisana tvorba sasvim je razlitita nego u ca:kavskom22• 
U Gramatid hrvat'skog ili srpskog jezika Brabeca, Hra:ste i Zivkovica na­
lazi se ekvivalent oblika koji na:lazimo u cakavskom: »Imperfekt glagola biti 
u treeern lieu jednine, bijase Bi bjeSe, s infinitivom maci da je trebalo nesto 
uciniti: 
BijaJe brati, a ne spati. Bijase sijati, pa bi i Zeo.« (2,223). 
18. Maie 'se zaklju6ti da ,se na lpodrucju glago1skih oblika u oba sustava 
uOCavaju i inovaeije i Cuvanje staroga. Primjer Cuvanjastarog ,stanja u 
caikavskom mote biti nastavak ste u 2. li'CU pLurala prezenta prema ujedna­
cenom dbliku u knjitevnorn. S druge su strane inovacije prisume u cakav­
skom pa je u nekim govorirna 3. lice plurala prezenta s jednillnunificiranim 
nastavkom za sve glagale, u drugim pak: govorima isti glagol ima vi5e moguCih 
nastavaka u i,storn govoru. Neki su govori akeena~ski izjednacili paradigmu. 
U neki:rn se pojavama hrvatski knjizevni jezik razlikuje od sjevernih i 
juinilh cakavSikrh govora (koji su u tomslucaju jedinstveni), a ipovezuju se 
sa eakavskim govorima koji se nalaze i2'lmedu te dvije grupe (s njima se slaze 
i zapadna 1stra) - usp. I'>ufikse infinitiva i priloga sada.snjeg. 
21 Mareticevi primjeri: »bio ranije doCi (irnao si, rnorao si doei), ne bio ga 
zvati (nijesi irnao, nijesi srnio zvati), ako s srnijes malenoj veceri, ti je bio vecu 
napraviti (42, 557).« 
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U nekim se pak pojavama knjiievni jezik povezuje sa Cakavskim sjeveram 
i jugom, a razlLkuje se od centralnog .podrucja - usp. swJkse nu/ni u infini­
tivnoj osnovi IIvrste. 
Knjizevni jezik eu'Vla staro stanje kao i sjevernocakavski govori u nekim 
poJavama (usp. k, g, h u 3. pI prerna c, z, s), aH u drugim pojavarna u knjiZev­
nom je rezultat kao u ostalim cakavskim govorima (usp. gubljenje ste u 
2. pi rprezeruta). 
PrornatrajuCi kako se stupanj 6akavnosti, razraden u karti Finka~Mogus 
(45, 99-104), odnosi u pogledu rneki'h ipOjava prerna hrvatskorn knjiievnorn 
jeziku, mü<Ze se zakljuciti: 
1. Medu govorima prvog stupnja cakavnosti odnos infinitiva na ti/ci i 
onoga na t/c uvelike iJde u kodst ovoga drugoga, a medu govorima drugog 
stupnja cakavnosti podjoonak je omjer, pa lSe mü<Ze zalk!ljuciti da 'Se u inf.i­
nitilvu (sIitno je i s glagolSkim pri'logom IsadaSnjim) staro stanje ouva u ve60j 
rnjen uknjizevnorn jeziku i u govorima 2. stutpnja cakavnosti. 
2. U 3. 1'1. prezerntla govori 1. stupnja Ca:kalVnosti rjede cuvaju vezu .iz­
rnedu na:stavka i glagolske vr.ste, teSte dolazi ili do unilfi'Oiranja nastavka ili 
za i'sti glagol pos'toji vi'se mogu6nosti. Govori 2. stupnja cakavnosti cesce 
cuvaju vezu nastav,ka i Vl'ste glagoIa, pa na taj nOOin lJ,{ao i dmjizevni jezLk 
u veCoj mjeri odrazavaju staro starnje. 
3. U glagola ic s prefiksima govori 1. stupnja cakavnosti u mnogo ma­
njoj mjen fuvaju jt, jd, jd (infinitiv, prezent, i:mperativ) nego govor.i 2. 'Stup­
nja. Ta, dakle, ipOJava pakazuje 'balje Cuvanje stafl'og stanja u govora 2. stup­
nja cakavnosti dok knjiievni je~ik i govori 1. stupnja eakalVnosti pokazuju 
isti srnjer inovacija. 
4. U glagola J.I vI1Ste u hrvatskorn je knjiZevnorn jezi'ku nu, koje prevla­
dava i u govor.ima 1. 'stupnja eakavnosti. U govorima 2. stupnja zabiljcien 
je samo ni; tu su, da!kle, rprisutne inovacije. 
5. Govori 1. stupnja eakavno'sti i hrvatski knjizevru jeziJk Cuvaju staro 
starnje u 3. pI. prezenta i u irnperativu, ila razliJIru od govora 2. stupnja eakav­
nosti koji pokazuju izrazitu teznju ujednacavanju osnova, pa ce tako u 3. pI. 
prezenta i u imperativu imati ~ zä, a ne k g h ili c z s. 
6. U 2. Heu pI prezenta ste je rijetko potvrden i to saJrnO u nekim gov~ 
rirna l.stutpnjacakavnosti, dok ga u hrvatJSkom knji\levnorn i g<JVorirna 2. 
stutpnja eakavnosti nerna. 
rpojava 1. stU!panj23 2. stupanj knj~. jezik 
1. i u infinitivu +­ + 
2. veza nast. i vrste + + 
3. jt, Jd, jd +­ + 
4. nu + + 
5. neujednae. osnova + + 
6. ste +­
2J Cuvanje starog stanja prisutnost pojave oznaceno je plusorn, a inovacije 
i izostanak pojave minusom. 
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IIZ tabHcese vidi da se u nizu 'pojava hrva1lski lrnjilZemi jezik rpodudara 
s govorrma Pl'Vog Istupnja cakavnosti, a u drugom pak nizu ipO}ava s govo­
rima 2. stUlpnja Calkavnosti. Jeoonput jedni, jedalßput drugi ipokazuju tenden­
ciju 'komervativ,nosti, odnosno inovativnosti. 
U~poredivalßje glagolski!h oblika pokazuje da je veCina prisutna u aba 
sUlStava, dok ISU ma:lobrojni (jblici zivi same u jednom - glagolski prilog 
prosIi - same u hrvatskomknjizev1nom jezIku, a predbudu~e vrijeme i impe­
rativ prosli karaikteds~i su samo za Caka'Vsko narjeeje. 
UsporedujuCi slozene oblike mme se zazkljUiCiti da se !perfekt, pluskvari1­
perfekt i futur I tvore u dba sustava od istilh dijelova, ddk razHke Ipostoje u 
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ZNAKOVI I BROJEVI 
o nula, nulti morfem 
I - VI Redni broj bez tocke oznacava glagolsku vrstu 
11 - V2 Arapski broj iza rednog broja znaci razred glagolske vrste. - U V vrsti 
se u opisu 3 pi supostavlja 1. razred prema ostala tri, pa na tom mjestu 
V, znaci Vu ,. tj. V" I 
() 	 Ako se neki suglasnik nalazi u zagradi, to moze znaCiti: 
a) da postoji realizacija stirn suglasnikom i bez njega, 
b) da se donekle reducira (preneseno iz biljezenja u drugim radnjama) 
=F 	 razlicito, opreka 
a) Moze znaCiti 'isto', 
b) moze znaciti 'biljezi se kao neki drugi znak u sustavu'.
* 	 Primjer ispred kojeg stoji ovaj znak ne navodi se u literaturi, ali mo­
zemo pretpostaviti da tako unekom punktu glasi na temelju podataka 
i pravila koja su zapisana za taj punkt, a jednoznacna su i precizna pa 
omogueavaju takvu pretpostavku. 
1/ supostoji u drugom okruZenju 
/ supostoji u istom okruZenju 
(osim uobicajenih znacenja) - .znak za granicu izmedu prefiksa i 
korijena 
znaci da nisu navedeni svi primjeri (kod tipova koji su veoma prosireni) 
ni svi punktovi 
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VERBAL FORMS IN THE CHAKA VIAN DIALECT AND IN THE 

CROATIAN LITERARY LANGUAGE 

The author makes an analysis of the verbal forms in the Croatian literary 
language and in the chakavian dialect, of their formation and distribution as weIl 
as of the level of their conservatism and innovativeness. Some of the problems 
connect the literary language with the chakavian north and south, and others ­
with the central area of the dialect. The literary language conserves the old state 
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in certain problems as the north chakavian dialects, and in other problems the 
result in the literary language is equal to the other chakavian dialects. 
Most verbal forms can be found both in chakavian and in the literary lan­
guage. Few verbal forms can be found only in one of them, e. g. the past participle 
only in the literary language, and the fore-future tense and the past imperative 
only in the chakavian dialect. The perfeet, pluperfect and future I are formed 
in both systems from equal parts. Differences exist in the formation of future II 
and of conditional I and 11. 
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